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f [Hz]
102 103 104 105 106
[A
/V
]
10-4
10-3
10-2
10-1
1
 / ndf 2χ  143.4 / 35
A         0.001205± 0.08916 
f0 (Hz)   22.56±  1071 
f1 (Hz)   252.4± 9.505e+04 
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f [Hz]
102 103 104 105 106
[A
/V
]
10-4
10-3
10-2
10-1
1
 / ndf 2χ   53.7 / 33
A         0.001532± 0.09491 
f0 (Hz)   80.34±   608 
f1 (Hz)   241.7± 9.55e+04 
f2 (Hz)   442.6±  1459 
f3 (Hz)   506.4±  2597 
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d’excitation
WI
mode cleaner
de sortie
NI
auxiliaire
de recyclage
miroir
Signal
laser
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E4 (juillet 2002)
deplacement induit par un laser P = 1.2W
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